



カのシカゴ美術館（The Art Institute of Chicago, http : //www.artic.edu/aic
/index.php）に付属するシカゴ美術館美術学校（School of the Art Institute
of Chicago, http : //www.saic.edu/）に留学した。そして、イギリスの文化交
流機関ブリティッシュ・カウンシル（British Council）のアート担当官を務
め、数々のイベントに携わり、１９９１年にエリザベス女王から大英勲章（Mem-
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